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図11　火山噴火の前兆と思われる今回の異常電界変動は，鉛直成分（V）が30mV，で水平成
　　　分が0．3mVで鉛直成分卓越型であることがわかる．
Fig．11　Anoma1ous　precursory　mdergromd　electric　fie1d　changes　have　a　horizontal
　　　magnitude　of　about　O．3mV　and　a　vertica1magnitude　of　about30mV．
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防災科学技術研究所研究報告　第48号　1991年10月
測定のため電極の設置に数多くの試行を経ているが，それは電気伝導度のより大きい非一様
部分の探査を行っていることになるのかも知れない．
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